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ABSTRAK 
 
LIYA FARADILA. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) dan bunga pinjaman 
terhadap profitabilitas bank umum swasta nasional tahun 2013. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang disebabkan oleh Non 
Performing Loan dan bunga pinjaman dengan profitabilitas bank umum swasta 
nasional tahun 2013. Pengaruh antara Non Performing Loan (NPL) dengan 
profitabilitas bank umum swasta nasional adalah berpengaruh negatif signifikan. 
Pengaruh antara bunga pinjaman dengan profitabilitas bank umum swasta 
nasional adalah berpengaruh positif signifikan. Secara simultan, pengaruh yang 
terjadi antara Non Performing Loan (NPL) dan bunga pinjaman dengan 
profitabilitas bank umum swasta nasional adalah berpengaruh positif signifikan. 
Data penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia dan website masing-masing 
bank tahun 2013. Penelitian ini menggunakan random sampling, sampel yang 
digunakan adalah sebanyak 55 bank umum swasta nasional. Hasil uji normalitas 
yang dihitung dengan SPSS menunjukkan bahwa seluruh variabel diatas 0,05 
maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Pada uji secara parsial, signifikansi 
thitung Non Performing Loan (NPL) sebesar -3,019 dan thitung bunga pinjaman 
sebesar 2,140 dengan ttabel  sebesar  2,007 sehingga dinyatakan berhubungan 
signifikan.  
 
Kata kunci: non performing loan (NPL), bunga pinjaman, profitabilitas 
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ABSTRACT 
 
LIYA FARADILA. The Influence of Non Performing Loan and Lending Rate 
Toward of Public Private National Bank Profitability Period 2013. Faculty of 
Economics. Universutas Negeri Jakarta. 2015 
 
This study aims to examine the influence of non performing loan and lending rate 
toward of public private national bank profitability period 2013. Effect between 
non performing loan and public private national bank profitability was 
significantly negative related. The effect  between the lending rate and public 
private national bank profitability is significantly positive related. Simultaneously, 
the effect  non performing loan and lending rate toward of public private national 
bank profitability was significantly positively related. The data obtained from 
bank indonesia and website each bank period 2013. Study using random sampling 
(random sampling) samples used were a total of 55 of public private national 
bank. Normality test results were calculated with SPSS showed that all the 
variables above 0.05, it can be said to be normally distributed. In partial test, 
significance thitung non performing loan (npl) of -3,019 dan thitung  lending rate of 
2,140 dengan ttabel  sebesar  2,007 so expressed significantly related.  
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